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平成 27 年度第 1 回運営委員会議事録 
開催日時：平成 27 年 4 月 22 日 14：00～ 



















1. 平成 27 年度事業計画について 








3. 第 1 回シンポジウム開催について 
 7 月 11 日(土)に開催されることが決定された。現在、講演者・報告
者、テーマ等については調整中である。 
4. 国外調査について 




平成 27 年度第 2 回運営委員会議事録 
開催日時：平成 27 年 7 月 11 日 11：30～12：45 



























 2015 年度第 2 回（本センターの 5 年間にわたるプロジェクト上通算
5 回目）のシンポジウムは 11 月 21 日土曜日に開催する予定である。
報告者および講演者についてはほぼ確定している。なお、2015 年度第
3 回（本センターの 5 年間にわたるプロジェクト上通算 6 回目）のシン
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 本日、2015 年度第 2 回シンポジウムのなかで報告されることが確認
された。 
2. 第 2 回シンポジウムの開催について 
 本日、13 時より開催されることが確認された。 
3. 年報掲載論文の応募状況について 




 2015 年度第 3 回（本センターの 5 年間にわたるプロジェクト上通算
6 回目）のシンポジウムは 1 月 30 日土曜日に開催する予定である。報
告者および講演者についてはほぼ確定している。なお、2016 年度のシ
ンポジウムは 7 月 9 日土曜日、11 月 19 日土曜日（国際シンポジウム）、







平成 27 年度第 4 回運営委員会議事録 
開催日時：平成 28 年 1 月 30 日 11：30～12：30 











1. 第 3 回シンポジウムの開催について 













２．平成 27 年度シンポジウム開催報告 
 
2.1 第 1 回シンポジウム 
「スモールビジネスの創造と国際的企業家育成」 
日時：2015 年 7 月 11 日土曜日 12：40 受付開始 
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2.2 第 2 回シンポジウム 
「国際的企業家精神とベンチャービジネスマネジメント」 
日時：2015 年 11 月 21 日土曜日 12：40 受付開始 
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2.3 第 3 回シンポジウム 
日時：2016 年 1 月 30 日(土)12：40 受付開始 
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1. 柿崎洋一 副センター長 プロジェクト・サブ・リーダー（国際的企業
家精神とベンチャービジネス・マネジメント研究グループ）経営学部教
授  
2. 小椋康宏 センター顧問 東洋大学名誉教授 
3. 幸田浩文 プロジェクト・サブ・リーダー（アジアにおけるスモールビ
ジネスの創造と国際的企業家育成研究グループ）大学院経営学研究科
長 経営学部教授  
4. 董 晶輝 センター研究員 経営学部教授 
5. 劉 永鴿 センター研究員 経営学部教授 







て急成長を遂げつつある FPT 社などを訪問調査した。調査日程は 2015 年
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1．8 月 24 日 
（1）9:00～10:30 
訪問先：野村ハイフォン工業団地（Nomura-Haiphong Industrial Zone、
以下 NHIZ という） 
先方の応接者：桝野隆総裁、上野克典ゼネラルマネジャー、Hoang Dinh 
Kien 氏 
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Hop Thinh 社正面にて、佐藤社長とともに 
 
2．8 月 25 日 
（1）9:00～10:30 
訪問先：ハノイ貿易大学日本語学部(Japanese Faculty, Foreign Trade 
University) 






訪問先：ベトナム日本人材協力センター (Vietnam-Japan Human 
Resource Cooperation Center) 
応接者：所長の Dr. Nguyen Thi Hien、Tran Thi Kieu Minh 人材育成部
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3．8 月 26 日 
9:00～12:30 
訪問先：FPT ソフトウェア社本社及び研究開発拠点 
応接者：Corporate Affairs の Nguyen Thi Ngoc Mai 氏 
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 ベトナムの一人当たり GDP や平均年齢 28 歳は、日本の 1960 年代に
相当する。今後は中間層の急拡大も見込まれる（『日本経済新聞』2015






















 そして今回、これらの研究成果および活動報告を『経営力創成研究』第 12 号と
して、発行する運びとなりました。本号に掲載された研究論文は本センターの統
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